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中)11:近代東京における 2つの画期 159 
〔表1)出生数と死亡数一東京府統計書(明治9年~大正6年)ー
年 出 生 死 亡
東京市 東京府 備 考 東京市 東京府 備 考
1876 20，502 「本籍Jと「寄留」の「出生J 17，119 「本籍Jと「寄留」の死亡。
1877 27，083 同上。 22，647 向上。
1878 21，001 29，286 向上。 17，231 22，220 向上。「族別」の数値は異なる。 「族別Jの数値は異なる。
1879 21，052 29，534 向上。 19，835 25，273 向上。
1880 20，589 30，386 向上。 17，642 23，200 同上。
1881 28，289 同上。 27，155 向上。以上、東京府統計表。 以上、東京府統計表。
1882 20，556 29，970 「現住」の「出生」。 26，787 33，380 「現住」の死亡。「病死」数は異なる。
1883 20，944 30，971 「現住者」の「出産」。 20，725 26，927 「現住者」の死亡。「死産」数は不明。
「現住者Jの「生産J1884 22，101 32，279 (1死産」を除く、以下同様)。 23，509 30，539 向上。
1885 24，985 35，141 向上。 25，511 33，616 向上。 J 
1886 26，450 37，212 向上。 36，853 45，289 向上。
1887 26，141 36，338 同上。 23，302 30.420 向上。
1888 28，361 39，448 向上。 27，029 34，437 向上。
1889 30，530 41，158 向上。 28，285 35，959 向上。
向上。 向上。1890 31，320 35，777 府は「本籍人」の「生産」。 29，395 29，542 府は「本籍人」の死亡。
1891 26，304 29，557 向上。 28.775 31，028 向上。衛生の項の数値とは異なる。 衛生の項の数値とは異なる。
1892 27，419 38，427 「現住者」の「生産J。 31，444 40，022 「現住者」の死亡。「病死J数と同数。
1893 26，404 41，970 向上。 26，407 37，068 向上。
1894 23，381 41，759 「本籍人」の「生産」。 18.851 29，159 「本籍人」の死亡。「病死」数とは異なる。
1895 22，523 40，251 向上。 22，644 33，881 向上。
1896 23，081 41，680 向上。 21.555 33，257 向上。
1897 25，645 45，341 向上。 24.001 37，822 向上。
1898 27，893 46，680 向上。 22，898 34，906 向上。
1899 27，878 48，510 向上。 25，258 38，411 向上。
1900 29，598 49，948 向上。 28，653 41，329 「病死者」。
1901 31，207 54，148 向上。 28，964 42，522 向上。
1902 30，792 52，746 向上。 30，842 45，209 向上。
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年 出 生 死 亡
東京市 東京府 備 考 東京市 東京府 備 考
1903 33，802 56.149 向上。 31，325 45，369 向上。
1904 38，420 60，851 向上。 35，277 50，425 「現住者」の死亡。
1905 44，039 67，657 「現住者」の「生産」。 33，922 50，235 向上。
1906 36，928 57，844 向上。 33，299 49，233 向上。
1907 49，147 76，036 向上。 37.088 55，053 向上。
1908 49，285 76，657 向上。 38，257 56，810 「現住者」の「病死」と「変死」の計(死亡)
1909 46，018 74，994 向上。 39，266 60，222 向上。
1910 49，111 78.934 向上。 38，548 58，954 「現住者」の死亡。
1911 50，777 82，044 向上。 39，205 59.352 向上。
1912 53，235 84，604 向上。 37.528 58，345 向上。
1913 45，692 80，517 同上。 38，902 60，457 向上。
1914 48，093 85，302 同上。 38，998 61，504 向上。
1915 58，224 94.992 向上。合計値を訂正。 41，582 67，605 向上。
1916 55.141 92，291 「現住者」の「生産」。 41，002 68，751 向上。
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〔表2-1)出生数一大阪府統計書(明治17年~大正15年)ー
年 4区計 西成郡 東成郡 住吉郡 大阪市 大阪府 備 考
1884 8，812 3，290 1，636 963 14，701 34，709 出産中の生産
1885 7.755 3，007 1，162 816 12，740 29，535 向上
1886 7，408 2，159 1，198 845 11，610 29，141 向上
1887 8，896 3，760 1，664 862 15，182 34，209 向上
1888 10，989 4.928 1，985 1，144 19，046 41，620 向上
1889 10，588 4.609 2，087 1，107 18，391 40，794 向上
1890 1，664 4，636 2，081 974 19，355 39，810 向上
1891 8，570 4，062 1，735 887 15，254 32，769 向上
1892 10.025 4，755 2，253 1，184 18，217 40，483 向上
1893 9，925 4，800 2，054 1，127 17，906 38，990 向上
1894 10.132 5，080 2，269 1，121 18，602 39，591 向上
1895 10，201 6，048 2，527 1，254 20，030 42，958 向上
1896 9，851 5，704 3，570 19，125 41，943 向上
1897 17，487 1，986 2，214 21，687 44，978 向上
1898 ※ 15，438 ※ 2，095 ※ 2，598 20，131 ※ 44，856 ※但し出生，本籍
1899 16，440 2，119 2，378 20，937 45，443 向上
1900 17，598 1，980 2，761 22，339 46，889 向上
1901 18，010 2，350 2，619 22，979 49，367 向上
1902 18，746 2，246 2，521 23，513 48，992 向上
1903 19，099 2，204 2，603 23，906 48，912 向上
1904 19.601 2，276 2.497 24，374 48，231 向上
1905 19，374 2，247 2，429 24，050 47，469 向上
1906 20.607 2，319 2，745 25，671 50，762 向上
1907 24，815 2，773 3，016 30，604 58，123 向上
1908 24.756 3，087 3，323 31，166 59，839 同上
1909 24，531 2，919 3.397 30，847 58，865 向上
1910 26，011 3，670 3，546 33，227 61，312 向上
1911 25，875 3，779 3701 33，355 62，481 向上
1912 26，434 3，736 3，753 33，923 62，331 向上
1913 25，302 4，171 3，854 33，327 61，218 向上
1914 24.223 4，742 4，267 33，232 62，398 生産
1915 22，870 5，978 4，988 33，836 57，578 向上
1916 32，621 6，937 6，264 45，822 73，265 向上
1917 33.333 7，326 6，265 46，924 73，596 向上
1918 33，074 7，709 6，677 47，460 73，622 向上
1919 33，723 8，873 7，075 49，671 75，958 向上
1920 37，319 10，485 8，362 56，166 85，891 向上
1921 36，765 1 ，354 9，074 57，193 86，933 向上
1922 37，932 12，176 10，618 60，726 90，579 向上
1923 38，356 13，201 11，399 62，956 95，017 向上
1924 37，661 13，399 12，165 63，225 93，970 向上
1925 ※ 62，979 62，979 94，473 向上※ 4区→13区
1926 ※ 67.274 67，274 101，414 向上※ 向上
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〔表2-2)死亡数一大阪府統計書(明治17年~大正15年)一
l 年 4区計 西成郡 東成郡 住吉郡 大阪市 大阪府 備 考
9，173 3，119 1.240 669 14，201 27，784 
12，058 4，989 1，955 901 19.903 38，636 
1886 18，819 8，545 2，565 1，381 31.310 54，346 
1887 8，917 3，599 1，214 672 14，402 28，000 
1888 10，093 4，236 1，435 775 16.539 31，026 
1889 1，879 5.036 1.850 796 19，561 35，902 
1890 11，242 5.558 3，152 880 20，832 37，039 
1891 1，308 5.261 1.986 782 19.337 35，667 
1892 1，848 5，939 2，318 884 20，989 38，602 
1893 12，539 6，709 2.615 1，093 22，956 42，374 
1894 1，653 6，125 2，008 851 20，637 35，263 
1895 13，525 7，160 2，576 841 24，102 39，084 
1896 1，103 5，997 2，391 19，491 34，971 
1897 19，852 1，645 1.878 23，375 38，283 
1898 ※ 12，802 ※ 1，500 ※ 1，407 15，709 ※ 30，758 ※但し本籍
1899 19，012 1，888 1，500 22.400 37，420 
1900 18，250 1，695 1，599 21，544 37，028 
1901 19，090 1.981 1.631 22，702 38，835 
1902 20，721 2，249 1，876 24，846 41，851 
1903 20，882 2，159 1，844 24.885 40，880 
1904 20，906 2，025 1.853 24，784 40，858 
1905 23，228 2.328 2，071 27，627 45，023 
1906 20，794 2.140 1，930 24，864 40，627 
1907 24，053 2，834 2，164 29，051 46，237 
1908 24，680 2，971 2，273 29，924 46，754 
1909 24，961 3，239 2，585 30，785 49，021 
1910 22.522 3，329 2，560 28，411 ※ 45，210 
※大正3，4年の数
植によると45，163
1911 23，225 3，415 2.607 29，247 45，614 
1912 21，025 2，466 3，562 27，053 43，254 
1913 22，163 4，259 2，974 29.396 45，748 
1914 24，589 4.744 3，426 32，759 50，419 現住人口動態総覧
1915 25，101 5.181 3，879 34，161 50，890 向上
1916 26，307 5，657 4.376 36，340 54，258 向上
1917 27，393 6，007 4，775 38，175 56.794 向上
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年 4区計 西成郡 東成郡 住吉郡 大阪市 大阪府 備 考
1918 37，302 8，308 6，455 
1919 30，280 7，116 5，811 
1920 33，030 8，446 6，939 
1921 29，418 8，173 6，590 
1922 29，569 9，126 7，391 
1923 26，912 8，848 8，073 
1924 26，216 9，156 7，734 
1925 ※ 42，301 


























































































































































































































































































































































































































































1925 35.27 27.87 24.49 20.24 20.95 22.99 
1930 32.35 23.90 22.14 18.17 17.05 18.76 
1950 25.33 18.82 20.14 10.97 9.82 10.29 
1955 16.79 12.03 12.61 7.67 6.91 7.44 
1960 14.62 12.12 13.04 6.99 6.19 7.01 




























全国 東京都 大阪府 全国 東京都 大阪府
1920 36.2 29.8 30.4 25.4 23.9 26.8 
1930 32.4 28.0 26.3 18.2 14.2 16.2 
1940 29.4 26.4 24.0 16.5 12.3 13.6 
1950 28.1 23.6 24.3 10.9 8.3 9.3 
1955 19.4 15.9 15.9 7.8 5.6 6.6 
1960 17.2 17.0 17.3 7.6 5.2 6.4 
1965 18.6 20.7 22.1 7.1 4.8 5.5 
1970 18.8 20.3 22.8 6.9 5.0 5.4 
1975 17.1 16.1 18.6 6.3 4.8 5.1 
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1925 5.11 4.09 3.53 
1930 4.71 3.51 3.21 
1940 4.11 
1950 3.65 2.73 2.87 
1955 2.37 1.71 1. 77 
1960 2.00 1. 70 1. 78 
1965 2.14 2.00 2.20 
1970 2.13 1.96 2.17 
1975 1. 91 1.63 1.90 













































388，391 417，133 40.2 53.9 32.5 
518，286 549，772 57.2 75.2 46.6 
607，714 535，345 64.6 80.5 52.8 
687，903 482，239 67.6 77.8 57.0 
693，175 466，100 69.6 78.0 60.0 
686，918 435，386 71.6 78.7 62.9 
699，432 428，799 68.2 72.7 62.0 
703，744 395，102 67.6 70.9 62.3 
688，897 374，287 66.2 68.0 63.2 
674，025 361，295 65.1 65.3 64.8 
646，141 339，205 60.9 59.7 63.3 
637，896 317，194 57.6 56.0 61.0 
590，298 288.447 51.2 48.9 56.7 



































子供数の性格 1949年 1969年 1974年
現実(合計特殊出生率) 4.32 2.13 2.05 
予定 2.22 
希望(追加〉 3.8 2.52 
2.40 
(1976年〉







































































































































































modern Tokyo (近代東京)， natural increase (自然増加)， life structure (生活構造)，
household formation (世帯形成)， urban lower class (都市下層)， total fertility rate (合
計特殊出生率)， abortion (人工妊娠中絶)
中JI:近代東京における 2つの画期
Two Turning Points in the Development of Modern Tokyo 
The Changes of Natural Increase and Total Fertility Rate-
Kiyoshi Nakagawa 
Department of Contemporary Sociology， ]apan Women's University 
Comprehensive Urban Studies， No.46， 1992， pp.155-172 
173 
It is said that pre-modern ]apanese cities suffered from negative population growth not unlike the 
“urban graveyard effect" in Western Europe. Without the influx of population from rural areas， cities 
could not maintain their population size. 
Analyses of the trends in birth and mortality rates after the year 1880 show that natural population 
growth for Tokyo continued to be mostly negative even then and only became positive close to 1900. This 
change marks the first turning point in the development of modern Tokyo. 
Several demographic indicators demonstrate that people who moved into Tokyo settled down， 
estab!ished households and raised families. Analysis of the changing !ifestyles also shows that even the 
lower classes were able to establish households and manage to earn a living. As a result， the city was no 
longer an “urban graveyard" but an area ful of hope and vigor. 
After people had come to urban areas， however， their rate of reproduction decreased rapidly. 
Abortion becoming increasingly popular in the 1950's， the total ferti1ity rate for Tokyo in 1955 dropped 
to 1.7 ， and since then it has never exceeded 2.1. Thus， ten years after World War Il，the city could， inthe 
long run， no longer be expected to sustain its population level without influx of migrant population (as in 
the early modern period). This was the second turning point. 
This paper clarifies the characteristics of these two important periods of population change. At the 
time when modern Tokyo experienced this second change toward a low fertility rate， the postwar baby 
boom started in Europe and in the United State. 
